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EDITORIAL
La Dirección de Investigación de la UCV, guiándose por su visión, misión, Plan de 
Desarrollo Institucional y Reglamento de Investigación, ha diseñado y viene 
promoviendo y ejecutando un conjunto de políticas para promover la 
investigación científica e innovación tecnológica, orientada al planteamiento de 
soluciones a los principales problemas del entorno regional y nacional.
Las políticas de investigación que  viene desarrollando la  DI-UCV, son: 
promover la investigación a nivel de estudiantes y docentes, promover 
investigaciones en convenios o alianzas con empresas y otras instituciones, 
promover la investigación como eje transversal en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, capacitar a los docentes en metodologías y técnicas para la 
investigación, incentivar la investigación, difundir la investigación a través de 
revistas y eventos, y apoyar el registro de la producción intelectual de 
estudiantes y docentes.
En lo que se refiere a difundir la investigación a través de revistas y eventos, en el 
presente año, se ha planificado la publicación de dos números de la Revista de 
Investigación UCV SCIENTIA, una por semestre, y la organización de un 
Congreso Internacional de Investigación Científica. 
Asimismo, considerando que UCV SCIENTIA, está en proceso de evaluación para 
ser indizada por Latindex, el comité editorial está siendo muy riguroso para 
aceptar los trabajos que se publicarán, y se ha invitado a   investigadores de 
universidades del extranjero para integrar y reforzar el comité editorial, todo 
esto con el propósito de mejorar la calidad de la revista.
La Dirección de Investigación de la UCV, expresa su agradecimiento a todos los 
investigadores que están publicando sus trabajos en el presente número y los 
felicita porque forman parte del selecto grupo de docentes universitarios que han 
comprendido que la investigación es una función inherente a su diaria labor.
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